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Upaya penulisan tesisinitelah dilakukan secara optimal,oleh
karenanyasemuakoreksidansaran-sarandariberbagipihakdemiuntuk
perbaikan dan kesempurnaan tesis inikedepannya masih sangat
dibutuhkan.Karenapadahakikatnyatidakadasesuatuyangsempurna
termasukpenyusunansebuahkaryatulis,tiadagadingyangtakretak


























































































































HurufArab Nama HurufLatin Nama
ﺍ Alif tidakdilambangkan tidakdilambangkan
ﺏ Ba B Be
ﺕ Ta T Te
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ﻍ Gain G Ge
ﻑ Fa F Ef
ﻕ Qaf Q Qi
ﻙ Kaf K Ka
ﻝ Lam L El
ﻡ Mim M Em
ﻥ Nun N En
ﻭ Wau W We
ﮪ Ha H Ha
ﺀ hamzah ’ Apostrof









Tanda Nama HurufLatin Nama
َﺍ fatḥah A A
ِﺍ Kasrah I I




Tanda Nama HurufLatin Nama















































































































ِﷲﺍ ِﺩْﻳُﻦ dīnulāh ِﷲ ِﺑﺎﺍbilāh
Adapuntamarbūṭahdiakhirkatayangdisandarkankepadalafẓal-
jalālah,ditransliterasidenganhuruf[t].Contoh:


































































































The Implementation of Educational Advice of Luqman al-HakJm
Ilased on Alquran in Shaping the Childrcn's Personality at Primary
School of Inples 12179 Ulo of Tsllu Siattinge District of lJone Regency
The study disscussed the lmplementation of- Educational Advice of Luqman al-Haldm
Based on Alquran in Shaping the Children's Personality at Primary School of Inpres 12179 Ulo
of Tellu Siattinge f)istrict of Bone Regency. The problems of the study rvere. l) Horv is the
implementation of educational adviee of Luqman al-Haklrn based on Alquran in shaping the
children's personality at Primar,v School of Inpres 12179 Ulo of Tellu Siatlinge Distric-l of Bone
Regency? 2) What tbrms are the children's personalities at Primary School of lnpres 12179 Ukt
of Tcllu Siattinge flistrict of llone Regency'l 3) What are the supporting and inhibiting tactors
of the implementation of educational advice of Luqman al-Haklrn at Primary School of Inpres
12179 Ula of Tellu Siattinge Distriet of Bone Regencyl
The study rvas field research rvhere the researcher herself as the key instrument using a
naturalistic approach. The studv was conducted at Primary School of inpres 12i79 Ulo of Tellu
Siattinge District of Bone Regencv. inten'ierv, observation, documentation and literature studv
were utilized in collecting the data consisted of a primary data source rvith l0 informants and
secondary data.
The results of the study can be described that the irnplementation of educatronal advice of
Luqman al-Hakirn based on Alquran in shaping the children's personality at Prirnary School of
Inpres 12179 UIo of Tcllu Siattinge Distrist of Bone Regency was good yet not maximal" the
children's personalit-v at the Primar"- School of lnpres was alread.v able to implement the
educational advice of Luqrna>n al-F{aki>m in tenns of aclitkth, ubudiw*h, sociologv" mental
and rnorals. vet there r,vere students rvho have not been able to maintain their prayers and morals.
The supporting factors included the curriculum, the principal's care, teachers and school
members, as u,ell as the role of parents. The children's personalrty at Primary School of lnpres
12179 Ulo had mostly perforrned good personality in terms of socializing and their morals to
peers and teachers. The hindrances were media abuse, linrited time, lack of parents' attention and
less leaming interest. The solutions rvere the abilit,r, to read Alquran which will be the students'
passing standard and improving the sociahzation and cooperation on every element of the
educator.
The irnplications of the studr, were based on observations and inten iervs to the Pritnan"
Scool of Inpres 12179 Ulo to optirnize the implementation of the educational advice of Luqma>n

























































kepemimpinan yang diterapkan oleh orang tua tidakmampu menciptakan suasana













































































































































Pendidikan agama(Islam)sangatberperan dalam pembentukan
pribadianak,sepanjangorangtuatelahmeletakkandasar-dasarpendidikan
agamaitu.Denganpenanamannilai-nilaidasarkeagamaan,pertumbuhandan


































dalam pembangunan.Alahswt.,memberikanisyarattegas dalam QSal-
Nisa’/4:9.
ِﺿَٰﻌًﻔﺎ ُﺫِّﺭَّﻳﺔ ْ ِﻔِﻬﻢ ْ َﺧﻠ ْ ِﻣﻦ َﺗَﺮُﻛﻮْﺍ ْ َﻟﻮ ﭐَّﻟِﺬﻳَﻦ َﺶْ َﻴﺨَْﻭﻟ










































sangat penting agar mereka menjadilebih percaya diri,sanggup
melaksanakantanggungjawabdanmengatasisetiapproblematikayang






































































































































































permasalahan dalam penelitian inibagaimana implementasinasehat
pendidikanLuqma>nal-Haki>m menurutal-Quran dalam pembentukan
kepribadian anakdiSD Inpres 12/79 Ulo Kecamatan Telu Siatinge
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2.Bagaimana Bentuk Kepribadian Anak diSD Inpres 12/79 Ulo






























































































































































































































































(membalasinya). Sesungguhnya Alah Maha Halus lagi Maha
mengetahui.Haianakku,dirikanlahshalatdansuruhlah(manusia)
mengerjakanyangbaikdancegahlah(mereka)dariperbuatanyang









































2.Perintah untuk tidak mempersekutukan Alah (Syirik),
SebagaimanafirmanAlahswt.DalamQSLuqma>n/31:13






١٣ْﻢ َﻋِﻈﻴ ٌْﻢ َﻟُﻈﻠ َْﻙ ﭐﻟِّﺸﺮ
Terjamahnya:
Dan(ingatlah)ketikaLuqmanberkatakepadaanaknya,diwaktuia
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu


















َﻋﻠٰﻰ ًﻨْﺎ َﻭﻫ ۥُﺃُّﻣُﻪ َﺣَﻤﻠﺘُﻪ ِْﻪ ِﺑَٰﻮِﻟَﺪﻳ ِﻧﺴَٰﻦَ ﻹﭐ َﻭَﻭَّﺻﻴَﻨﺎ









































َﻓﻠﺎ ْﻢ ِﻋﻠ ۦِﺑِﻪ َﻟَﻚ َﺲْ َﻟﻴَﻣﺎ ِﺑﻲ ُﺗﺸِﺮَﻙ ْ َﺃﻥ َﻋﻠٰﻰ َٰﺟَﻬَﺪﺍَﻙ ْ َﻭِﺇﻥ
َْﻞ َﺳِﺒﻴ ْ َﻭﭐَّﺗِﺒﻊ ًﺎ ْﻓ َﻣﻌُﺮﻭ ﭐﻟُّﺪﻧَﻴﺎ ِﻓﻲ ُﻬَﻤﺎْ َﻭَﺻﺎِﺣﺒ ُﻬَﻤﺎْ ُﺗِﻄﻌ

































ِﻓﻲ َﺃﻭ َﺻﺨَﺮٍﺓ ِﻓﻲ َﻓَﺘُﻜﻦ َﺧﺮَﺩﻝ ِّﻣﻦ َﺣّﺒﺔ ﺍَﻝ ِﻣﺜَﻘ َﺗُﻚ ِﺇﻥ ِﺇَّﻧَﻬﺎ َٰﻳُﺒَﻨَّﻲ











































menegakkan batasan-batasannya, melakukan fardu-fardunya dan














ﻻ ﺍﻟَّﺼ ِﺑﺎ َﺩَﻛُﻢْ ﻻَﺍْﻭُْﻭ ُﺮ ﻣ
َﺓِﻭَﻫُﻮَﺍَﺑْﻨَﺎﺀُﺳَﺒْ
ِﻓﻰ َﺑْﻴَﻨُﻬْﻢ َﻭِّﺭُﻗْﻮ ِﺳﻨْﻴَﻦ َﻋْﺸِﺮ َﺍْﺑَﻨﺎُﺀ َﻭُﻫْﻢ َﻋﻠْﻴَﻬﺎ َﻭﺍْﺿِﺮُﺑْﻮُﻫْﻢ ِﺳﻨْﻴَﻦ ﻊِ
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M. Quraisy Shihab menjelaskan dalam tafsirnya menyuruh





























































ﭐﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥ َﻣَﺮًﺣﺎ ِﺽْ َﺭ ﻷﭐ ِﻓﻲ َﺗﻤِﺶ َﻭﻟﺎ ِﻟﻠَّﻨﺎِﺱ َﺧَّﺪَﻙ ْ ُﺗَﺼِّﻌﺮ َﻭﻟﺎ


















ﻷﭐ َﺃﻧَﻜَﺮ ِﺇَّﻥ َﺻﻮِﺗَﻚ ِﻣﻦ َﻭﭐﻏُﻀﺾ َﻣﺸِﻴَﻚ َﻭﭐﻗِﺼﺪِﻓﻲ


































Dariuraian diatas,bisa dipahamibahwa Luqma>n al-Hakim
menerapkanmnasehatpendidikanyangmampumenggugahpersaandan






















































































Dialog antara Luqma>n al-Haki>m dengan anaknya, bahkan
berlangsung ketika mereka sedang melakukan perjalanan.Didalam






















































Pertama,luqma>n sebagaiorang yang dikarunaihikmah lalau
bersyukurkepadaAlahswt.ataskaruniaitutermaktubpadaQSLuqma>n/31:
12berbunyi





















































































janganlah sedihtentang kehitaman sesungguhnya ada 3 orang sebaik
manusiadariSudanyaitubilal,Muhaji(budakUmarbinKhatab)danLuqma>n



















tukang kayu.Qatadah meriwayatkan dariAbdulah bin Zubersaya





















Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda)
seluruhnya,kemudianmengemukakannyakepadaparaMalaikatlalu
berfirman:"Sebutkanlahkepada-Kunamabenda-bendaitujikakamu






berfirman: "Bukankah sudah Ku-katakan kepadamu, bahwa
sesungguhnya Aku mengetahuirahasia langit dan bumidan










































































































































































































































































nasehatpanjang lebaryang mencakup pendidikan akhlakdan sosial.
Kepribadianmerupakansuatuyangabstrak,hanyadapatdilihatlewat



















untung rugianak selalu meniru apa yang didengardan dilihatdari
lingkungannya. Melalui proses peran yang dijalankan, orang tua
mengharapkan anak-anaknya menjadipribadiyang mandiriberupaya



























































































Sejalan dengan adanya hak,maka ada kewajiban mendidik
sebagaimanadikemukakandalamhaditsRasululahsaw.
ﺧَﺙَﺎ ﺛَﻠ َﻰ َﻠ ْﻋ ُﻢ َﻛ ﺎَﺩ ْﻟ َﻭ ْﺍ ُﻮ ِﺑ َﺩ ﺍ
َْﻫ ُﺍ ُﺐ ﺣَْﻭ ُﻢ ُﻜ ِﻴ ﺒَُﻧ ُﺐ ﺣٍ ﺍَﻝ ِﺼ
َﺍ ﻑ ََﻥ ْﺍ ُﺮ ﺍﻟﻘَﺓ ﺍَﺀ َﺮ َﻗ ﻭِِﻪ ْﺘ َﻴ ُﺑ ﻞ
ﷲ ِِﻞ ﻇِﻯ ﻑََﻥ ْﺍ ُﺮ ﺍﻟﻘَِﺔ َﻠ َﻤ ﺣَﻥِ
ََﺍ َﻊ ُﻣ َﻪ ِﻟﻅ َﻰ ﺍَﻟ ٍﻞ ﻇَﺎ َﻟ ْﻡ َﻮ ِﻳ


















































































































































































































Penelitian iniadalah penelitian kualitatifyaitu penelitian yang
mengambildata lapangan.
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keagamaan sebagai konsepsi hidup manusia atau disiplin ilmu
membicarakanhubunganantaramanusiadanpenciptanya.
2.PendekatanPsikologis




























































































penelitian,mengadakan wawancara kepada sesorang yang dianggap
berkompetendalam bidangyangsedangditelitidengancaramengajukan
pertanyaan-pertanyaanyangsecaramendalamuntukmengungkaphalyang




















dan 6 orang daripeserta didik .Dalam wawancara penelitibebas








































Penulis menggunakan beberapa jenis intrumen tambahan untuk
menjagavaliditasagardapatdipertanggungjawabkan,sertamempermudah
untukpenelitianyaitu:








































Huberman dengan pertimbangan prosesnya lebih sederhana,tetapi
menggambarkanseluruhprosesanalisadatasecaraobjektifyangdibutuhkan
dalamsebuahpenelitian.




























































































1. Hj.A.Kurnia Th.1979-1990 11Tahun
2. SinringM Th.1990-1999 10Tahun
3. Pihering,A.Ma Th.1999-2017 18Tahun




















turunnya jumlah siswa.Dan pada akhirnya kita cukup sampaidisini























































































kompetensilulusan dan standarkompetensimata pelajaran dengan
ketentuansebagaiberikut:















tercantum sepertidalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan









KelompokA I I II IV V VI
1 PendidikanAgamadanBudiPekerti 4 4 4 4 4 4
2 Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan
5 5 6 5 5 5
3 BahasaIndonesia 8 9 10 7 7 7
2 Matematika 5 6 6 6 6 6
3 IlmuPengetahuanAlam - - - 3 3 3
4 IlmuPengetahuanSosial - - - 3 3 3
KelompokB
1 SeniBudayadanPrakarya 4 4 4 4 4 4
2 Pendidikan Jasmani,Olahraga,dan
Kesehatan
4 4 4 4 4 4




































ilmu pengetahuan,keterampilan,dan nilai-nilaikepada peserta didik.








































3 RISNAWATI.H.S.Pd.I Honorer GuruMapel Pendidikan
Agama dan
BudiPeketi








































































1. Kelas1 18 13 Kasnidar,S.Pd K-13
2. Kelas2 13 19 DarmawatiIs,S.Pd K-13
3. Kelas3 12 6 Jusnaeni,S.Pd K-13
4. Kelas4 13 18 SitiRahmatang,S.
Pd
K-13
5. Kelas5 18 10 Pihering.S.Pd.,MM K-13
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6. Kelas6 18 8 Asriadi,S.Pd K-13









NO NAMASISWA ALAMAT KELAS KET
1 MuhsinulAmin KampungBaru V
2 Muh.Fadil KampungBaru V
3 NurAmelia KampungBaru V
4 NurAfika KampungBaru V
5 Ahmad KampungBaru V
























No JenisRuangandanGedung Jumlah Keterangan
1. Ruangankelasuntukbelajar 6 Kondisibaik
2. Ruangangurudankantor 1 Kondisibaik
87
3. Ruangankepsek 1 Kondisibaik
4. Ruangantatausaha 1 Kondisibaik
5. Ruanganperpustakaan 1 Kondisibaik
6. Ruangandapur 1 Kondisibaik
7. Kantin 1 Kondisibaik
8. WC/kamarmandi 6 Kondisibaik
9. Gudang 1 Kondisibaik
10. Lapanganvoley 1 Kondisibaik
11. LapanganBola 1 Kondisibaik
12. Halamansekolah 1 Cukupbaik














Quran terkait dengan nasehat pendidikan Luqman al-Hakim agar
terbentuknyakepribadianyangbaikpadapesertadidikdiSDInpres12/79Ulo
yang terkhusus pada kelas V dalam halMendidik dengan nasehat



























































kurangnya pembiasaan pada peserta didik,sepertipembiasaan kerja








































Dariketerangan ibu Risnawati,dapatdipahamibahwa dengan
diadakannyalombamakaakanmemotivasipesertadidiklebihgiatuntuk
menghafalsurat-surat pendek karna menghafalsurat-surat pendek
merangkumsemuaisisalat,begitupunpesantrenkilatpesertadidikbanyak
memperolehpengetahuansesuaiyangditerapkanluqmanal-Hakim pada























































































Luqma>n al-Hakim mengajarkan anaknya tentang aqidah
sebagaimanaterdapatdiQSLuqma>n/31:19.
DarihasilobservasidiSDInpres12/79Ulo pengamatanpeneliti





























Luqma>n al-Hakim mengajarkan anaknya tentang aqidah
















































Luqma>n al-Hakim mengajarkan anaknya tentang aqidah
sebagaimanaterdapatdiQSLuqma>n/31:14.Satuakhlakmulialagi
diajarkanolehLuqma>nkepadaanaknyaketikaiamemberiwasiatpadanya





















































































































































































berada dikantin.yang menujukkan bahwa peserta didik masih butuh




















































































































































Berdasarkan pada observasi dan wawancara, dapatlah penulis
indentifikasikanfaktorpendukungdanpenghambattersebut.
1.FaktorPendukung



















Bahwa kurikulum inimerupakan satu darisekian unsuryang










banyak memberikan kontribusipendukung dalam peningkatan mutu



































Berdasarkan pengamatan penulis,dalam rapatkoordinasiyang
dilaksanakandiSDInpres12/79UloterdapatArahan-arahankepalasekolah
dapatdiklasifikasikanmenjaditigabagian,yaitu:








Muh.Kaming,(53 th )KepalaSekolah SD Inpres12/79 Ulo,Wawancara,
Matirowalie16Dessember2017
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3)Merancang/menyusun kegiatan selama sepekan berikutnya dan
merealisasikansolusiterhadapkendalayangtelahdihadapi.
Daritigamacam bentukarahankepalasekolah diatas,iaselalu




























































































































































seluruh pihak (stakeholders)yang bertanggung jawab terhadap
pendidikan.
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siswa masing - masing SD Inpres 12/79 Ulo dalam rangka






















































































































































NO NAMASISWA TANDATANGAN KET
1 MuhsinulAmin
2 Muh.Fadil
3 NurAmelia
4 NurAfika
5 Ahmad
6 NurAbidAziz
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Ayah :Muh.Kaming,S.Pd
Ibu :Jawahirah,S.Pd
Adik :Kasniah,Muh.Agussusanto,Nurdiansyah,
M.NaufalFatahilah
Pendidikan :SDInpres12/79Ulo–MDA289As’adiyah
KampungBaru(1998-2004)
PesantrenAl-IkhlasUjungBoneMTS.Al-Ikhlas
(2004-2007)
MAAs’adiyahPutriPusatSengkang(2007-2010)
S1STAIAs’adiyahSengkang–Ma’had‘AlyAs’adiayah
Sengkang(2010-2014)
S2PendidikanAgamaIslam UINAlauddinMakassar
(2015-2018)
PengalamanKerja
 GuruMAAs’adiayhPutriPusatSengkang(2014-
Sekarang)
 GuruPadaPendidikanDiniyahFormalUlyaPutri
As’adiyahSengkang(201-Sekarang)
 WaliKelas3PadaPendidikanDiniyahFormalUlya
As’adiyahPutriSengkang(2016-Sekarang)
 PenyuluhPAINonPNSdiKUAKecamatanSabbangparu
Kab.Wajo(2016-sekarang)
